





























and Clem  
Korb-  
4,44.4.111
 to he askim:, 
tor 




 in Men's 
gin.
 
Spartan  Don Eeluanl,
 No. 16. 
fOoo unable to get a pass :may as Stater Fred Nieman.% No. 19 
looks on. The 
Spartans  became the 
first  conference team 
to defeat 






 a f18-46  setback. II was
 
The
 Raiders' fourth straight
 win
 in the FBA and their eighth tri-












Piece  Plans Rerised 
"The Peaeeable Kingdom" is 
scIdom sung because of difficulty 
of presentation.
 according to Wil-
liam J. FrIendson, director of the 
college A Cappella  
choir.  
The choir will sing the work as 
the featured part of its annual 
,:.oncert, which begins at 8:15 p.m. 
tomorrow 




 was written 
by 
Randall  
Thompson for an 
eight -
part ehoi us. This 




 in San 




will  he 
-Come Jest',  Come!" a motet for 
double
 
chorus hy Bach: Palestri-
na*s 'Shut




Th,, last half of the program 



















,ies, seven stories high, are now 
in the revised master plan for the 
icollege,  
according
 to Joe 
H.
 West, 
!dean of stud..nts. 
Dean West, reviewing changes 
made in the plan at a Friday 
luncheon meeting of lb.. 
Fac-
ulty
 Men's club, pointed out 
that
 
,previous plans called for dorm-
itories only three stories 
high. 
1The dormitories,  
along with a 
new Student Union will be
 
sit-
'uate'd on Ninth street.
 




 will Ile the site for 
new  




nu.  three 
edirices will face 
du., north. 
Irather  than parallel 
to 
present 










air  , 
to the library and science 
ings and a 








 . 11.  
Peasants
 Revolt




Well.'' by Lope de 






the peasants of a Spanish
 village 










plac. in the 
p. 'it'd of 
Spanish  
history












































 placed In Craig 
Thush, 
made his 
headquarters in the 
%.111.e..!ers 
put up with op-
pression
 osutil he 









ie Brigham. Their patience tried
 





and kill the commander,
 an 
;unheard
 of act in those 
 When the king and queen send 
an officer to the VilIaRol the peas-
ants





tell who struck the killing blow. 












 no "main charac-








The cast ol 22 will  hold 













 '28, Mar. S. 6 and 
7 
Tickets






















































 a member of II.
 
Spar
-Tens club, said 
that 
the  
reason for the. 
f%1111Isioll  %% as 
t 













 announcements will be 
I 





 during the 
week. The ,1 
Ind CBS radio outlets in the Bay 
Area will feature the 
drive on 
sports programs. 






























































 of co-authors 
!Clam 






trio close their college
 careers 
a k 
riow Illok at our melodeon 
this















 told you so" 
responsible.
 for 





Speaking  toi h i it,s
 . I I 












%%111k  4 -al 
all mud/al,.  
most 
sight











 su :111 

















ished  appearance of our 
non-
itinticrs.































hiatt 1(.1  the- look..
 
cut













Gum  Stun is 
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DAVE
 WOODS 























I. '11.-i out 

























































































its It suggests a plait
 1,1.r elimi-
nating







 I.1 oat -4,41111los
 
groups .The
 lett, AI. tor "ii. 
h 
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11'  5'. 
1.1
 II 
I, ! to s 

















I I a. 









 eta Vinci alive , 
1.3 the see v. 














much  amazed at our modern sci-
,sulemitting the kite!. to the Stu-
entdic developments. 
!dent
 Council The ;scud disco in,,. 
Judging front 





111S inventions now on display in 
open
 nwo int, 
Friiia  























that a national 
eon..  of Ion u. 
held to discuss the issue. Downs 
said that he college should 
shoo
 


















thaa  a maiewit) 
eolleges 
















 /11 .c! a 
to 













































 and Mievi'd 
it ""' nntril Fleeing East 
German%
 






























 l, who took men the 
lead
-




op.  ring 
night.
 11. also 
praised Jim Bernardi. assistant 






assistance  back -
S' 11:1 




















anve to him. 
SI.ai 
tans  shovted then apptenal 

















BERLIN , Ti  .
 
,happ) Cm»rnimist border guards 
fated at lo;:r persons 
along  'h.. 














issued -shwa to 



















said  Fa 111:1 1 
hal I um 
!dings ii, 1114 Kremlin' al. 
R1114/41i1 




ne-st %ear to retaltale 
in lull 
FIR t(' to 







Death For I N Troops 
CENTRAL
 FRONT. K4 /REA 
,r .f.er 
A Chin I'S( propa..a Otia 
lol 





- I - 
(la) 41 



























der was ha an 

















t*:  A 
, 
complete'  1/1414'katio  Of the 
rrimin-
.1sind







































the  coitege 

















1445 S. First 
street.
 San Jose 
fa'eph..,res
 CToss 4 
4414  Esdn.,.1. Ert.
 
20  





per  year or $1 per 
quarter


































































































































 Evelyn Meknes*.  John Burns, 
Forrest  
Johnson.  Bob 
business.
 









Government by Octopus 















power,  many tenacles,
 
and 
little idea  of. 
what
 its numerous 
extremities  are up 
















know that one or 




 this lack 
of
 coordination


























Spartan  Daily backed a tentative suggestion 
by 
Representative -at large
 Jerry Ball that 
a committee




moderniration  of student government. 
Apparently
 








 action has 






plugging for such a plan. 
Now there is a proposal to 
hold monthly combined  
class coun-






would be  
to coordinate
 




















idea does not 
die as Ball's apparently 
has. 
An 
octopus  with 
ideas 
might have a 







or negligent octopus 


















..rst S. So 
1:141 
Rp.irttorest





iii '.!ht7 S 














































































































































42 E. SAN 
ANTONIO
 





















































































































































































































































































































NOW  this 
letter  is not 
written
 
, with any 







































wear'  LA)call 
all)"  si''' - 
tirely soors. 
but lather 





































































































































check  up ol 
some kind 01' 





 Facility  
from which 
to
 check on th. 
ruraes
 of names. 
In the 
COUI*S1'  of sour 
expeii-
ence,  sou will find that 
the
 




his (ran name. 
It is a 
gross 
insult
 to this 
individual  tat 
least
 he 
feels sot to be called 




little further, we may ap-
ply the 




peinalicals.  It is 
perhaps  one 
of your 
most important duties 
to make 
sure










signing this letter 
so soul! have 
no 




























M.Iville 13. Duffey. 












to the Spat tan 
Itaily. extended thanks to Ih. 
Daily 



































































































short  iron 
game Friday. You
 couldn't miss 
him in his sporty
 white sweater, 







the south fence to 
watch.  Curi-
ous motorists halted in the mid-
dle ef the lateafternoon rush, 
parked their cars ;ins whit'.', and 









 It didn't straight-
en out until 
the Pre.sident 
rang 
down  the curtain
 
on Its' impromp-
tu show ri minutes late! 
For 
Rent
























































































































Marilyn Monroe in 








































































































































































































































By BOB SNIITI1 




















































near -capacity partisan throng 




 to a 16-6 first quarter 
advantage
 that











goals  in 
the  
seesirnl 
111111111e of play and Guard 
Carroll
 
Milliams, oho played 





year, scored on a quick 
pass from the left 
of
 the k..y 





Edwards and Williams each 
added 
another











 to garner only 
one shot from the 
floor in this 
period, that
 by Guard Phil Vuki-
cevich  after
 seven 
and a half min-
utes had passed. 
Vukicevich had 
five 









 FAIR PRICES 
575 E. Santa





 of the 
third 
quarter  
but  came 




















netted  two field 
goals.  The 









 o as d  
ped  in by For-
ard
 Abbott 




bott %% as the 
Spartans  high 
tr for
 the night
 o ill, 11!: 
points. 
Voikicevich




 had the 
same  
 her
 for the visitors. 
Evangelho  scored five points
 in 
. the second period to help 
the  Dons 
'close the gap to 23-16 at half timc. 
In the third quarter the
 Spat -
tans 
continued to show class 
on 
;the 
rebounds and had their plap; 
'working 
for points as they climbed 
lback 







1 Brady and Edwards scored elev-






























in SJS history 
when the% 
play the Palo Alto Oaks. semi -pro 





0- the rugged 35
-gam.:
 
'slate, Williams has a team that 
'probably  









Johnny Oldham. an Nt %%A 














nt.  Sold  
 
Doug 
Koehmr,  1141S,VWOr of an 1.11 
earned run averag. last year, 













Ron Palma at second and Cookie 
,Camara at shortstop are expected 














will get the call 
at first base and 
Jails
 Richards, 
a letterman last year 
as
 a fresh-
' man. mill handle third base. 
Repealing
 !Ile pi funI11:411C. 
4.i 
SI'  5/i r 
VS; 
DAILI  
then varsit:s earlier in  the 
w.cis   
--
the 
Stanford  freshman sn mune 
team










actly the same 
as the final !. 









Dusky Dale .Anderson sa...1 
Sti'''h'''  ' ' 




in th. first place department ..711,21s "`"tii - 
obeli he stun the 2151 yard A'u)
 *--7tair r''.' 
breaststroke.  in 
*!:38.01.
 ...pa










., , f , 
a team 
eonsidee.ti
 ... or nil, - 
Hill 
Hassel and Ted Grashill  
hem















  I 






Times  in 
Its,









 ,' ''', 
, those


























 t -r San
 F,,,,"1""' 
;ed the distance  in 
24.2








































 to the fact that it 
The Dons had 
56 chances fr   




 fn..- throo line 
and u 
ere -Gene Salvador seem to be choices 




to wore on 26 
occasions.
 Id spots 
Both the
 arsity and the fr.-  
The 
Raiders hit for 
2?, charity 





















 of the 




 51-45. , 
Forward
 Darol Smith 
of thel Rasters 
of fly' teams comp'
 




scored  21 points 
as 6'8" cen- ' 
,5 and 6 
are nearly complete . 
ier 
Bill Russell was 
held to 14. Lee 
Iwill be released this week, 
Megginson
 and Don
 Hughes led 
bir 





with  14 and 11 
I points, respectively. 
announced
 Friday. 
Fraternities  and sororities whi-
are interested in backing a tean. 
should sign up before





 be awarded to th. 
best rooting sections as well as to 
participants. 
The teams will be divided int. 

























































- IFC league into a 




















San Jose State 
college 
nas au 










seven  games 
They,
 Sigma Pi, 
work





Theta Chi, and 
Delta Upsilon 
not. 
E ' are 







 play, an - 
PARK'S 










101 Manor, 49-42 
to 
FOR 
















































will be at 9 
o'clock  
E 










= ma Pis 


















































































NOW  SERVING 
BREAKFAST 6 DAYS 
A WEEK
 
(Sundays  excluded/ 













Save Time-8 Hr. Service 
"Bachelor Shirt Laundry"
 
SHIRTS IN AT 





























































































































 drive tii 
, an
Joyce 
Burrell and Bob Pettet, 
co-editors
 of the 





















have  promised are 
nounceil Dr.  
:dward  P. Shaw.
 
hd f the 
a pictorial 
review of the











I been chosen to 
distribute
 pled! . 






















Graduate  M.o.. 
fir
 Shaw 




























 Inn, for 90 
cents ,I.,1,,11 









, r 1. 
I 



























I 1K t.1,re 





































































 are nei.ded 













 during their classes, onlv 
on 
th.ii


























































































































































 are many 
times 
this 






 111,. front 
11's
 















































. Pt.. 316 













 a ncss. ccrtific:c 




















 in the 
Community.'
 at NI. 

































































: vice 10:45 am Tuisda:% in th, 
1morial




























cry  for more 


















 find us 
at 
354 
















 graduates in 





Branch  at 
Oakland






Administrative Accounting,  
Industrial







young  men 
























ted in either branch
 of the business. 
Primary






  his character,





for  a booklet
 entitled 
"Oppor-
tunities At Ward's," for complete information on the sze 
and growth












their local District 
Manager
 will 
be on the 
campus
 March 4 to conduct 
interviews.
 Register

















































facluli Er en; 
presic 
the 
ar7°c-r:er
 
t 
ip: 
rival  
rot  
se'  
1 
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